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Abstrak 
TUJUAN PENULISAN, adalah melakukan sebuah perancangan meliputi 
penjualan, pembelian maupun persediaan untuk menemukan masalah yang terjadi 
pada proses bisnis yang sedang berjalan pada Agen Sembako Sekar Wangi sehingga 
dapat memperbaiki  kekurangan dari sistem   yang   berjalan   sebelumnya   dalam 
untuk memperlancar proses pelayanan pelanggan. METODOLOGI ANALISA 
menggunakan Fact Finding seperti wawancara dan kuisioner serta METODOLOGI 
PERANCANGAN SISTEM menggunakan Database System Development Life 
Cycle (DBSDLC). HASIL YANG DICAPAI, dari penelitian ini adalah sebuah 
aplikasi sistem informasi pemjualan, pembelian dan persediaan pada Agen Sembako 
Sekar wangi. SIMPULAN dengan adanya sistem basis data yang dibuat maka 
analisa kebutuhan data dan informasi yang berkaitan dengan pembelian, persediaan, 
dan penjualan barang pada Agen Sembako Sekar Wangi menjadi lebih cepat, efektif, 
dan efisien. 
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